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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this thesis, a teaching analysis in the field of statistics and probability was carried out to the 
“4º ESO” students; it took place during a part of Practicum II period. This work is organized in 
two parts: 
 
In the first par, longitudinal analysis was realized in the field of statistics and probability to the 
current regulations and its coherence with the textbook of “2º, 3º, 4º ESO” and “1º, 2º 
Bachillerato” students. Exercises, problems and questions that appear in these books are 
analyzed and how they are collaborating with teaching in that area.  
 
In the second part, a teacher experience during the internship was analyzed related to that 
topic, statistics and probability, for the 4ºESO students. Firstly, the used textbook, after that 
possible mistakes and difficulties that students could find, next how the content is distributed 
over the time were analyzed, and finally, a  questionnaire realized at the end of the internship  
is represented, as well as the results and the final analysis. 
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En este trabajo fin de Máster se ha pretendido realizar un análisis de la enseñanza del tema de 
estadística y probabilidad en un aula de 4º de la ESO de enseñanzas aplicadas durante parte del 
periodo del Practicum II. Dicho trabajo se estructura en dos partes. 
En la primera parte se realiza un análisis longitudinal del tema de estadística y probabilidad en 
la normativa vigente y su coherencia con los libros de texto a lo largo de los cursos de 2º, 3º y 
4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato. También se analiza los ejercicios, problemas y cuestiones 
que aparecen en dichos libros de texto y como colaboran en la enseñanza de la materia. 
En la segunda parte se realiza un análisis de la experiencia docente durante el periodo de 
prácticas en relación al tema y en el curso de 4º de la ESO. Primero, se analiza el libro de texto 
utilizado; después, los posibles errores y dificultades que pueden encontrarse entre el 
alumnado; a continuación, como se ha repartido el contenido a lo largo del tiempo; y, por 
último, se presenta el cuestionario que se les ha realizado a final de la docencia, los resultados 
obtenidos y el análisis de los mismos. 
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